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แรงจงูใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟทบ์อลของนักกีฬารุน่อายไุม่เกิน 18 ปี 
ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the motivation for selecting to play 
softball of under-18 year old softball players in Education Area 12 in 2009. The subjects of 103, 
including 68 male   and 35 female softball players in Education area 12, were selected by simple 
random sampling. The data were collected using the researcher‘s constructed questionnaire (r = .90). 
The data were then analyzed by frequency, mean, standard deviation, and t-test. The results were as 
follows: 
 1.  The overall motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in 
Education Area 12 in 2009 was at the high level. 
 2.  The motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in 
Education Area 12 in 2009 between male and female players were not different. 
 3.  The motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in 
Education Area 12 in 2009 between players with less than 1-year experience and players with more 
than 1-year experience were not different. 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี  มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อล
ของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกักฬีาซอฟทบ์อลรุน่อายุไม่
                                                 
*     บณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยั 
**    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์
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เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 จํานวน 103 คน เป็นนักกีฬาชาย จํานวน 68 คน นักกีฬาหญิง 
จาํนวน 35 คน โดยใชก้ารสุม่อยา่งงา่ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .90 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และทดสอบคา่ท ี(t-test) ผลการวจิยัพบวา่ 
   1.  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 
พ.ศ. 2552  ดา้นแรงจงูใจภายในและภายนอก  มแีรงจงูใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2.  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12  
พ.ศ. 2552 ระหวา่งเพศชาย และเพศหญงิ มแีรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล ไมแ่ตกต่างกนั 
 3.  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12  
พ.ศ. 2552 ระหวา่งนกักฬีาซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลน้อยกวา่ 1 ปี และนกักฬีา 
ซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลมากกวา่ 1 ปี มแีรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล  
ไมแ่ตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : แรงจงูใจ การเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล , นกักฬีาซอฟทบ์อลในเขตการศกึษาที ่12 
 
บทนํา 
 กีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาชนิดหน่ึงที่ผู้เล่นจะได้รบัประโยชน์ในการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสงัคม ช่วยฝึกใหเ้ป็นผูม้น้ํีาใจเป็นนกักฬีา มคีวามรกั ความสามคัคกีลมเกลยีว รกัความยุตธิรรม มี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ และแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งคุณธรรมเหล่าน้ีมคีวามจําเป็น และมคีวามสาํคญัต่อการดํารงชวีติอยู่ในสงัคมเป็นอย่างยิง่ (วร
ศกัดิ ์เพยีรชอบ.  2534: 11)  
 สาํหรบัการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลนัน้ ผูเ้ลน่ตอ้งมคีวามมานะพยายาม  มคีวามอดทน  มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ  
ขยนัหมัน่เพยีรในการฝึกซ้อม เสยีสละทัง้แรงกายแรงใจ รูจ้กัการปรบัตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมทมี ถ้ากระทําได ้
ดงัที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นการไม่ยากที่จะประสบความสําเร็จในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งสอดคล้องกบั 
เทเวศร ์พริยิะพฤนท ์(2529: 10) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหน้กักฬีาคนใดคนหน่ึงสามารถเล่นกฬีา
ไดด้ใีนแต่ละประเภทมอีงค์ประกอบสาํคญัแตกต่างกนัไป บางประเภทต้องใชค้วามอดทน บางประเภทต้องใช้
ความแขง็แรง โดยภาพรวมแลว้ผูท้ีไ่ดร้บัความสาํเรจ็ในการเล่นกฬีาตอ้งมแีรงจงูใจ มคีวามตัง้ใจมุ่งมัน่ และการ
เอาจรงิเอาจงัในการฝึกซอ้ม จะเหน็วา่แรงจงูใจมคีวามสาํคญัต่อการเล่นกฬีาเป็นอยา่งมาก นกัจติวทิยาการกฬีา 
(สบืสาย บุญวรีบุตร.  2541: 52) ไดใ้หค้าํจาํกดัความ “แรงจงูใจ” (Motivation) ไวว้า่ แรงจงูใจเป็นสิง่ทีก่ําหนด
ทศิทาง และระดบัความตัง้ใจที่จะกระทํา หรอืประพฤต ิ(Direction and Intensity) ในการเลอืกคงไวข้อง
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ต้องรูถ้งึความต้องการและเหตุผลที่แทจ้รงิในการเล่นกฬีานัน้ และต้องหาเหตุผลในการที่จะป้องกนั  การหยุด 
หรอืเลกิเลน่กฬีาของนกัเรยีนดว้ย 
  กฬีาซอฟท์บอลเป็นกีฬาที่ผู้วจิยัมคีวามถนัด และมปีระสบการณ์เกี่ยวกบักีฬาประเภทน้ีอย่างมาก 
กล่าวคอื ผู้วจิยัเคยเป็นนักกฬีาในระดบัต่าง ๆ เป็นผู้ฝึกสอน ผู้จดัการทมี ผู้ตดัสนิ และเป็นกรรมการจดัการ
แขง่ขนั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสามารถมองเหน็คุณค่าและความสาํคญัของกฬีาชนิดน้ีทีม่ต่ีอพฒันาการของเยาวชน ใน
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม จากประสบการณ์การเกี่ยวข้องกบักีฬาซอฟท์บอลดงักล่าว ผู้วจิยั
ตระหนักว่านักกีฬาในระดบัเยาวชนชาย และหญิงมจีํานวนน้อย มทีมีที่สงักดัโรงเรยีนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ใน
ประเภททมีชาย และทมีหญงิไมถ่งึ 20 ทมี และทมีเยาวชนสว่นใหญ่จะอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน
เขตการศกึษา 12 เป็นส่วนมากเกนิกว่าครึ่งหน่ึงของทมีทัง้หมดทัว่ประเทศ ดงันัน้จงึเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วจิยัมี
ความตอ้งการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขต
การศกึษา 12 และจากการทีผู่ว้จิยัไดม้โีอกาสเป็นผูฝึ้กสอนทมีกฬีาซอฟทบ์อลในระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีน
สาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพา ซึง่สงักดัอยูใ่นเขตการศกึษา 12 ผูว้จิยักต็อ้งการทราบวา่นกัเรยีนทีเ่ป็น
นกักฬีาซอฟทบ์อลในเขตการศกึษา 12 น้ี มแีรงจงูใจใดในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อล เพราะจากประสบการณ์
ในการเป็นผูฝึ้กสอนทมีกฬีาซอฟทบ์อลระดบัมธัยมศกึษาผูว้จิยัประสบปญัหาในดา้นการเตรยีมทมีและการไดม้า
ซึง่นกักฬีาทีม่คีวามมานะพยายาม มคีวามอดทน มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ มคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการฝึกซอ้มอยา่ง
จรงิจงั จงึมคีวามจาํเป็นทีผู่ฝึ้กสอนตอ้งทราบถงึแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีาดว้ย เพื่อให้
การเตรยีมทมี หรอืสร้างทมีเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และได้มาซึ่งนักกีฬาที่มคีวามตัง้ใจในการฝึกซ้อมเพื่อ
เป้าหมายแหง่ความสาํเรจ็ทีจ่งูใจตนเองอยู ่อนัจะนํามาซึง่ความสาํเรจ็ของทมี และตวันกักฬีาเอง อกีประการหน่ึง
ผูฝึ้กสอนเองกจ็ะใชเ้หตุแห่งปจัจยัดงักล่าวเป็นสิง่จูงใจนักกฬีาใหม้คีวามตัง้ใจในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลอย่างมี
เป้าหมาย และเป็นแรงกระตุน้ใหน้กักฬีาไดทุ้ม่เทกาํลงักายกาํลงัใจในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลอยา่งเตม็ทีเ่พื่อไปสู่
เป้าหมายแหง่ความสาํเรจ็ของนกักฬีาในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลต่อไปในอนาคต   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
      1.  เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขต
การศกึษา 12 พ.ศ. 2552 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีาจาํแนกตามเพศ และ 
ตามประสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายุไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
  การวจิยัน้ีทําให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล และทราบถึงความแตกต่างของ
แรงจูงใจของนักกฬีาจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุ่นอายุไมเ่กนิ 18 
ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 เพือ่เป็นแนวทางใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในวงการกฬีาซอฟทบ์อล เช่น นกักฬีา 
ผูฝึ้กสอน ผูจ้ดัการทมี ครทูีส่อนวชิาพลศกึษา เป็นตน้ สามารถนําผลการศกึษาคน้ควา้น้ีไปใชใ้นการพฒันาการ
สรา้งทมี หรอืการสง่เสรมิการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลในโอกาสต่อไป 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นนักกฬีารุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 
2552 ทีเ่ล่นกฬีาซอฟทบ์อล ซึง่มจีาํนวนโรงเรยีนทัง้หมด 5 โรงเรยีนทีม่ทีมีกฬีาซอฟทบ์อล ไดแ้ก่ โรงเรยีนแก่ง
หางแมวพทิยาคาร  โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุร ี โรงเรยีนระยองวทิยาคม  โรงเรยีนมกุฎเมอืงราช
วทิยาลยั  และโรงเรยีนสาธติ  “พบิูลบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา ซึ่งมจีํานวนนักกฬีารวมกนัทัง้สิน้ 140 คน 
แบ่งเป็นนักกฬีาชายจํานวน 97 คน และนักกฬีาหญงิจํานวน 43 คน โดยการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เทยีบจาก ตารางเครจซี ่และมอรแ์กน (เทเวศร ์พริยิะพฤนท.์  2545: 128; อา้งองิจาก  Krejcie; & Morgan.  
n.d.) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักฬีาชายจาํนวน 68 คน และนกักฬีาหญงิจาํนวน 35 คน โดยไดม้าจากการ
สุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)   
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
    1.1  เพศ จาํแนกเป็น เพศชาย และ เพศหญงิ 
  1.2  ประสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อล จาํแนกเป็น น้อยกวา่ 1 ปี และ มากกวา่ 1 ปี 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 1.  ระดบัแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีาชายและหญงิรุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี  
ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 แตกต่างกนั 
 2.  ระดบัแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลตามประสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของ    
นกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 แตกต่างกนั 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีา 
รุน่อาย ุไมเ่กนิ 18 ปีทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันามาจากแบบสอบถามแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมของนกักฬีา
ระดบัอุดมศกึษาของ คุณตัว ์พธิพรชยักุล (2545: 100-112) โดยศกึษาจากงานวจิยัของผูเ้ชีย่วชาญและงาน
เอกสารตาํราต่าง ๆ  แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน  คอื 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มลูสว่นตวัของนกักฬีาซอฟทบ์อลรุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี 
  ตอนที ่ 2  แรงจงูใจในเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี 
  ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล 
ของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขออนุญาต และขอความ
รว่มมอืไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ 
2. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึโรงเรยีนทีม่ทีมีกฬีาซอฟท์
บอล    รุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. นําแบบสอบถามไปพบกลุม่ตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
4. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
5. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู 
  
การจดักระทาํข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
 เมือ่ไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูมาตรวจสอบความสมบรูณ์ 
จากนัน้นํามาวเิคราะหห์าคา่สถติติามลกัษณะทีต่อ้งการศกึษา ดงัน้ี 
 1.  นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะหโ์ดยหา
คา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2.  นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่2 แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อาย ุ
ไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 ทัง้ 2 ดา้น คอื แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) และ
แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) มาวเิคราะหแ์จกแจงความถีห่าคา่เฉลีย่ (Χ ) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S) และนําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีา 
รุน่อาย ุไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 จาํแนกตามเพศโดยทดสอบคา่ท ี(t-test) เพือ่ทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ 1  
 4.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีา 
รุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 จาํแนกตามประสบการณ์การเลน่กฬีาซอฟทบ์อล โดย
ทดสอบคา่ท ี(t-test) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 
 5.  นําขอ้มลูในตอนที ่3 ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบคาํถามปลายเปิดจากแบบสอบถามขอ้เสนอแนะ 




 1.  ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนักกฬีากฬีาซอฟทบ์อลของนักกฬีารุ่นอายุไม่เกนิ 18 
ปี ใน เขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 ทัง้หมด 103 คน แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.02  และ
เป็นเพศหญงิจาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.98 มปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลน้อยกวา่ 1 ปี จาํนวน 
41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.80  และมปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลมากกวา่ 1 ปี จํานวน 62 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61.20    
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 2.  คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่
อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 มดีงัน้ี    
  2.1  แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) มแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.87 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54   
  2.2  แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) มแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 
 3.  คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่
อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 แยกตามตวัแปร มดีงัน้ี 
  3.1  ตวัแปรด้านเพศ มคีะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกีฬา
ซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายุไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 แยกเป็นรายดา้น คอื ดา้นแรงจงูใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) เพศชายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 (S= 0.57) และเพศหญงิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 
(S= 0.47) และ ดา้นแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เพศชายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 (S= 0.69) และ
เพศหญงิมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.61 (S= 0.61)  
  3.2  ตัวแปรด้านประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟท์บอลของนักกฬีารุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 
2552 แยกเป็นรายดา้น คอื ดา้นแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) นกักฬีาทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีา
ซอฟทบ์อลน้อยกวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 (S= 0.65) และนกักฬีาทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟท์
บอลมากกวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 (S= 0.42) และดา้นแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) นกักฬีา
ทีม่ปีระสบการณ์ ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลน้อยกว่า 1 ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 (S= 0.78) และนักกฬีาทีม่ ี
ประสบการณ์ในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลมากกวา่ 1 ปี มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 (S= 0.53)  
 4.  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของ            
นกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 มดีงัน้ี  
  4.1  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 
12 พ.ศ. 2552 ระหวา่งเพศชาย และเพศหญงิมแีรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อล ไมแ่ตกต่างกนั 
     4.2  แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟท์บอลของนักกฬีารุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 
12 พ.ศ. 2552 ระหวา่งนกักฬีาซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลน้อยกวา่ 1 ปี และนกักฬีา
ซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลมากกว่า 1 ปี มแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อล 
ไมแ่ตกต่างกนั 
 5.  ความคดิเหน็ขอ้มลูในตอนที ่3 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ กีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการแข่งขัน และกติกาน่าสนใจ ท้าทาย
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาครัง้น้ี ทาํใหท้ราบถงึแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อายไุมเ่กนิ  
18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 
 1.   แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
  ผลจากการวจิยัครัง้น้ี พบวา่ ลกัษณะของแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อาย ุ





แขง่ขนั และกตกิาน่าสนใจทา้ทายความสามารถตอ้งใชไ้หวพรบิในการแขง่ขนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 




กฬีา นอกจากน้ียงัมแีนวความคดิทีส่นบัสนุนผลการวจิยัดงัทีก่ล่าวมาของ  ไรอนั และคณะ (Ryan; et al.  1997: 
337) ทีก่ลา่ววา่ ความรกั ความตอ้งการ และความทา้ทายของการเล่นกฬีา มผีลโดยตรงต่อการคงไวซ้ึง่แรงจงูใจ
ในการเล่นกฬีา นัน่กเ็ท่ากบัวา่กจิกรรมกฬีาทีท่า้ทายความสามารถของนกักฬีามผีลโดยตรงกบัแรงจูงใจภายใน
ของนักกฬีาเช่นกนั และจากการทีก่ฬีาซอฟทบ์อลเป็นกฬีาทีม่รีูปแบบการแข่งขนัทีท่า้ทายความสามารถของผู้
เลน่ มคีวามสนุกสนานทา้ทายความสาํเรจ็ นกักฬีาตอ้งมคีวามมุง่มัน่ในการฝึกซอ้ม และแขง่ขนั ซึง่เป็นแรงจงูใจ
ภายในของนกักฬีาเก่ง หรอืนักกฬีาทีม่คีวามสามารถสงู (Weiss; & Chaumeton.  1992: 79) นัน่แสดงว่า
แรงจูงใจภายในมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกในการเล่นกฬีาของนักกฬีา ความสนุกสนาน การมสี่วน
รว่มกบัเพื่อน  ความทา้ทายของกฬีาเป็นปจัจยัดา้นแรงจงูใจภายในทีเ่กดิขึน้จากความพอใจ และความตอ้งการ
ของนักกีฬาด้วยความเต็มใจ และแรงจูงใจภายในของนักกีฬาน้ีก็จะทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาประสบ
ความสาํเรจ็ไดด้ ีซึง่กเ็ป็นสาเหตุทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของนกักฬีาในการเลอืกเลน่กฬีาดว้ยเชน่กนั  
 2.  แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
 ผลจากการวจิยัครัง้น้ี พบวา่ ลกัษณะของแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อาย ุ
ไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 ในดา้นแรงจงูใจภายนอก จะเหน็ไดว้า่นกักฬีามแีรงจงูใจภายนอก
สาํหรบัการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อลอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกักฬีาตอ้งการชยัชนะจาก
การแขง่ขนั การไดเ้ป็นนกักฬีาตวัจรงิลงทาํการแขง่ขนั  มโีอกาสสวมใสชุ่ดแขง่ขนักฬีาซอฟทบ์อลลงแขง่ขนั และ
การไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครวั เพื่อน รุ่นพี ่กเ็ป็นปจัจยัดา้นแรงจูงใจภายนอกที่
สนับสนุนการเลอืกเล่นกฬีาของนกักฬีา ซึง่สอดคลอ้งกบั ไทลเ์ลอร ์และลทูาน (สมบตั ิกาญจนกจิ; และสมหญงิ 
จนัทรุไทย.  2542: 11; อา้งองิจาก Taylor; & Luthan.  1959) ทีว่า่ แรงจงูใจทีเ่กดิจากแรงผลกัดนัจากภายนอก 
หรอืสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่ยูร่อบตวันักกฬีา เช่น เงนิทอง รางวลั ชื่อเสยีง การยกย่องเป็นตน้แรงจูงใจชนิดน้ี
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เกิดจากแรงผลกัดนัของสงัคมเป็นตวักระตุ้น ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการของสงัคม 
นักกีฬาก็เป็นบุคคลที่มคีวามรู้สกึ มคีวามต้องการพื้นฐานเช่นเดยีวกบับุคคลอื่นทัว่ไป ดงัที่ มาสโลว์ (สุรางค ์
โคว้ตระกูล.  2544: 160–161; อา้งองิจาก Maslow. 1970: unpaged) ไดเ้สนอทฤษฎลีาํดบัขัน้ความตอ้งการ 
(Hierarchy of Needs Theory) โดยอธบิายวา่ มนุษยจ์ะมคีวามตอ้งการจากระดบัพืน้ฐานไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ โดย
เริม่จากความตอ้งการทางดา้นสรรีะ (Physiological Needs) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั หรอืสวสัดกิาร 
(Safety Needs) ความตอ้งการความรกั และเป็นสว่นหน่ึงของหมูค่ณะ (Love and Belonging Needs) ความ
ตอ้งการทีจ่ะรูส้กึวา่ตนเองมคี่า (Esteem Needs) ความตอ้งการทีจ่ะรูจ้กัตนเองอยา่งแทจ้รงิ และพฒันาตนอยา่ง
เตม็ทีต่ามศกัยภาพของตน (Need for Self Actualization) จากความตอ้งการที ่มาสโลว ์กลา่วมานัน้จะเหน็ไดว้า่
ความตอ้งการ ในขัน้ทีห่น่ึงสอง และสามนัน้ จะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอกจติใจ แต่ความตอ้งการขัน้ทีส่ ี ่และหา้
ของ    มาสโลวน์ัน้เกดิขึน้จากปจัจยัภายในจติใจ ซึง่กส็อดคลอ้งกบัการทีน่กักฬีามแีรงจงูใจภายนอกตอ้งการรบั




 3.   เพศ 
  ผลจากการวจิยัครัง้น้ี พบวา่ ลกัษณะของแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อาย ุ
ไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 ระหวา่งเพศชาย และหญงิ  นกักฬีามแีรงจงูใจในการเลอืกเลน่ 
กฬีาซอฟทบ์อลไม่แตกต่างกนั จากการพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทางดา้นแรงจูงใจภายในนักกฬีาชายเชื่อว่า
กฬีาซอฟท์บอลสามารถทําใหต้นเองมคีวามแขง็แรง และมคีวามอดทน และมคีวามรูส้กึสนุกสนานกบัการเล่น
กฬีาซอฟทบ์อล สว่นนกักฬีาหญงิกเ็ชื่อวา่กฬีาซอฟทบ์อลสามารถทาํใหต้นเองมคีวามแขง็แรง และมคีวามอดทน 
มคีวามรู้สกึสนุกสนานกบัการเล่นกีฬาซอฟท์บอล และมคีวามภาคภูมเิมื่อได้ทําการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอล 






แขง่ขนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็พรรณ มลูมงคล (2548: 71) ในการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืก
เล่นกฬีายกน้ําหนกัของนกักฬีาโรงเรยีนกฬีาระหว่างนักกฬีาเพศชาย และเพศหญงิ พบว่า นักกฬีายกน้ําหนัก
เพศชาย และเพศหญิงมแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกีฬายกน้ําหนัก เพื่อดูแลสุขภาพ และอนามยัของตนเองไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่า นักกีฬาซอฟท์บอลชาย และหญิงมแีรงจูงใจภายนอกในการเลือกเล่นกีฬา
ซอฟทบ์อล ไม่แตกต่างกนั กล่าวคอืนักกฬีาตอ้งการชยัชนะจากการแขง่ขนักฬีาซอฟทบ์อล อยากมโีอกาสสวม
ใส่ชุดแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลลงแข่งขนัและความต้องการได้รบัการยอมรบัจากบุคคลอื่น ชาญชยั โพธิค์ลงั 
(2532: 51-53) ไดก้ลา่วถงึนกักฬีาทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการฝึกซอ้ม และแขง่ขนันัน้ มสีาเหตุซึง่เกดิจากการ
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สรา้งแรงจูงใจทีแ่ตกต่างกนั ความพอใจทีท่ําใหป้ระสบความสาํเรจ็ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใตจ้ติสาํนึก คอื ความรูส้กึ
เกดิความภาคภูมใิจ ความต้องการที่จะยกระดบัตนเองใหผู้อ้ื่นยอมรบั ความเชื่อมัน่ในตนเอง และการไดค้บ้พ
บสิง่ใหมด่ว้ยตนเอง และความปรารถนาทีจ่ะเอาชนะ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรนิยา 
สาส ี(2552: 65) ทีพ่บวา่ แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาวา่ยน้ําของนกักฬีาวา่ยน้ําในจงัหวดัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2551 
ระหว่างเพศชาย และเพศหญงิ มแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาวา่ยน้ํา ไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชาญยทุธ รตันมงคล (2552: 71) ทีพ่บวา่แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาบาสเกตบอลของนกักฬีาบาสเกตบอล
ที่มเีพศต่างกนั ในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรัง้ที่ 37 มแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาบาสเกตบอลโดยรวม ไม่
แตกต่างกนั 
   4.   ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟทบ์อล 
  ผลจากการวจิยัครัง้น้ี พบวา่ ลกัษณะของแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาซอฟทบ์อลของนกักฬีารุน่อาย ุ
ไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552 ระหวา่งนกักฬีาซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเลน่กฬีา 
ซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี และนักกีฬาซอฟท์บอลที่มปีระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มี




น้อยกว่า 1 ปี ต้องการชยัชนะจากการแข่งขนักฬีาซอฟท์บอล และอยากมโีอกาสสวมใส่ชุดแข่งขนักฬีาซอฟท์




ดา้น คอื แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก พบว่า แรงจูงใจภายในมอีทิธพิลที่ส่งผลต่อการเลอืกเล่นกฬีา
ซอฟทบ์อลสงูกว่าแรงจูงใจภายนอก สาํหรบันกักฬีาซอฟทบ์อลทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลน้อย
กว่า 1 ปีมคี่าเฉลีย่ของแรงจูงใจภายในอยู่ในระดบัมาก และค่าเฉลีย่ของแรงจงูใจภายนอกอยู่ในระดบัปานกลาง 
แต่นักกฬีาซอฟท์บอลที่มปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มคี่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายใน 
และภายนอกอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์มเีจรญิ (2550: 68) พบวา่ แรงจงูใจในการ
เล่นฟุตซอลของนักกฬีารุ่นอายุ ไม่เกนิ 18 ปี ที่มรีะยะเวลาในการเล่นฟุตซอลน้อยกว่า 3 ปี มแีรงจูงใจในการ
เลอืกเล่นฟุตซอลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่นกักฬีาฟุตซอลทีม่รีะยะเวลาในการเล่นฟุตซอลตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป มี
แรงจงูใจในการเลอืกเล่นฟุตซอลโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด จากขอ้สนบัสนุนของงานวจิยัขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า 
นกักฬีาทีม่ปีระสบการณ์การเลน่กฬีามากจะมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่ นกักฬีาทีม่ปีระสบการณ์การเล่นกฬีา
น้อยกว่า ซึ่งพบว่า แรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาที่มี
ประสบการณ์การเล่นกฬีาซอฟทบ์อลน้อยกว่า 1 ปี คอื การมโีอกาสไดร้บัทุนการศกึษาจากการเล่นกฬีาซอฟท์
บอล และตอ้งการไดร้บัค่าตอบแทนจากการเขา้ร่วมการแขง่ขนั นัน่กแ็สดงใหเ้หน็ว่า นักกฬีาซอฟทบ์อลรุ่นอายุ
ไมเ่กนิ 18 ปี ในเขตการศกึษา 12 พ.ศ. 2552  มแีรงจงูใจในดา้นของความตอ้งการเขา้รว่มการแขง่ขนั การไดร้บั
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ชยัชนะ การไดม้โีอกาสสวมใสชุ่ดแขง่ขนั การมสีขุภาพทีด่ ีแขง็แรง และการไดร้บัยอมรบัจากบุคคลในครอบครวั 
และบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบั ดซี ิและไรทอ์นั (จุฑาทพิย ์ชาํนาญพล.  2549: 12–14; อา้งองิจาก Deci; & 
Ryan. 1985) ทีว่่า แรงจูงใจของนักกฬีามกัจะมคีวามขดัแยง้กบัแรงจูงใจภายนอก ในแนวทางการปฏบิตั ิและ
จุดมุง่หมายทีค่่อนขา้งจะแตกต่างกนั เพราะแรงจงูใจจากภายนอกนัน้จะเป็นตวับ่งชีใ้หน้กักฬีาเกดิความมัน่ใจใน
ตวัเองจากสิง่รอบขา้ง และสง่ผลทําใหไ้ม่ประสบผลสาํเรจ็ในการปฏบิตั ิและจากการศกึษาในเรื่องของแรงจูงใจ 
นักกฬีามแีรงจูงใจเกดิขึน้ก็ต่อเมื่อนักกฬีามสี่วนร่วมในกจิกรรมเพราะเป็นความต้องการ และความพอใจของ
นักกฬีาไดม้าจากการเรยีนรู ้และศกึษาสิง่ใหม่ ๆ ดงันัน้แรงจูงใจจะเกดิขึน้ไดก้ต็อ้งอาศยัการเรยีนรู ้การปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามที่ปรารถนาจนเกิดประสบการณ์ และนักกีฬาต้องเรียนรู้ในสิง่ใหม่อยู่เสมอ เพื่อจะทําให้เกิด
แรงจูงใจที่ปรารถนาจะควา้ชยัชนะ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชวพงษ์ เมธธีรรมวฒัน์ (2551: 63) ทีไ่ดท้ําการวจิยัเรื่อง 
แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของนักกฬีาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที่ 35 (พ.ศ. 2549) 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา ซึ่งเป็นตวัการสําคญัที่














18 ปี  ในระดบัประเทศ 
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